



Шановні учасники міжнародної наукової конференції 
студентів та аспірантів «Харківські кримінально-правові чи-
тання»!  
Проводячи традиційно цей захід, наш Університет ви-
ходить із того, що виховання у майбутніх фахівців самостійнос-
ті, творчого мислення та відповідальності є основним завдан-
ням вищих навчальних закладів України та світу. Важливою 
передумовою вдосконалення цих якостей була і залишається 
наука. Зрозуміло, що сучасна юридична наука не в змозі розви-
ватися без обміну досвідом між різними науковими школами та 
пошуку можливостей для апробації та впровадження результа-
тів досліджень. Особливої популярності набувають компаративні 
дослідження, у зв’язку з чим вбачається за доцільне залучення 
представників наукової еліти зарубіжних країн. Наукове життя 
не мислиме без молодих науковців, у тому числі студентів та 
аспірантів, які тільки починають свій шлях на науковій ниві. З 
одного боку, їх сучасне бачення проблем дозволить винайти 
оригінальні рішення завдань, які ставить перед собою наука. З 
другого – формування професійної свідомості юриста-науковця 
або практичного працівника можливе лише за умови набуття 
навичок наукової діяльності, які, до речі, стануть у нагоді й на 
практиці. Для того, щоб глибоко та повно оволодіти матеріалом 
навчальних та наукових програм, необхідно передусім сформу-
вати якості дослідника, розширити науковий світогляд, теоре-
тичний кругозір і ерудицію. Саме для цього і проводяться нау-
кові конференції. 
Міжнародна наукова конференція студентів та аспіран-
тів «Харківські кримінально-правові читання» проходить за іні-
ціативи колективу кафедри кримінального права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Співоргані-
заторами є Науково-дослідний інститут вивчення проблем зло-
чинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 
правових наук України та Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація кримінального права». До організації конференції в 
цьому році долучилися Всеукраїнські громадські організації: 
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Асоціація випускників Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого та Ліга студентів Асоціації правників 
України. Проведення цієї конференції свідчить про велику увагу, 
яка приділяється науковим дослідженням молодих вчених. 
Мета конференції – надання студентам та аспірантам рі-
зних вузів України та світу можливості поспілкуватися на нау-
ковому рівні, обмінятися ідеями і обговорити наукові пробле-
ми, оволодіти практичними навичками у сфері наукової діяль-
ності, зрештою, зав’язати або зміцнити дружні стосунки з учас-
никами з інших навчальних закладів. 
У конференції беруть участь майже 200 студентів та ас-
пірантів юридичних вузів і факультетів з усієї України, а також 
7 країн світу: Білорусі, Індонезії, Литви, Польщі, Росії, США, 
Таджикистану. Усі вони пройшли конкурсний відбір і можуть 
вважати себе кращими серед кращих. Серед учасників конфе-
ренції й студенти Національного юридичного університету іме-
ні Ярослава Мудрого, що представляють усі денні факультети, 
розташовані у м. Харкові, вечірній факультет та Полтавський 
юридичний інститут; а також студенти та аспіранти, що пред-
ставляють 48 інших вузів України та світу. Зокрема, до нас за-
вітали представники: Академії МВС Республіки Таджикистан 
(Душанбе), Білоруського державного університету (Мінськ), 
Варшавського університету (Польща), Вільнюського універси-
тету (Литва), Казанського (Приволзького) федерального універ-
ситету (Росія), Київського національного університету ім. Тара-
са Шевченка, Київського університету права Національної ака-
демії наук України, Луганського державного університету внут-
рішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка, Маріупольського державного універ-
ситету, Московського державного університету ім. М. В. Ломо-
носова (Росія), Московського державного юридичного універси-
тету ім. О. Є. Кутафіна (Росія), Національного дослідного уні-
верситету «Вища школа економіки» (Москва, Росія), Національ-
ного університету «Одеська юридична академія», Національної 
академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана 
Хмельницького, Національної академії Служби безпеки Украї-
ни, Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 
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Південно-Уральського державного університету (Челябінськ, 
РФ), Самарського юридичного інституту Федеральної служби 
виконання покарань (Росія), Санкт-Петербурзького юридичного 
інституту (філіалу) Академії Генеральної прокуратури Російсь-
кої Федерації, Саратовської державної юридичної академії (Ро-
сія), Таврійського національного університету ім. В. І. Вернад-
ського, Ужгородського національного університету, Ульянов-
ського державного університету (Росія), Університету Індонезії 
(Джакарта), Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, 
Польща), Юридичного університету Чікаго-Кент (США) та ін-
ших вузів країни та світу. 
Сподіваємося, що плідна робота конференції і перебу-
вання в Харкові її учасників залишать тільки позитивні вра-
ження і дадуть поштовх до подальших наукових досліджень. 
Традиція проводити подібні заходи не буде порушена і вже на-
ступного року ми зустрінемося на V міжнародній науковій 
конференції студентів та аспірантів «Харківські кримінально- 
правові читання».  
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